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РОЛЬ ПІДРОЗДІЛІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МІЛІЦІЇ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Розглянуто основні напрямки діяльності підрозділів ветеринарної міліції України в забезпе-
ченні стабільності епізоотичної ситуації та продовольчої безпеки нашої держави. 
Аргументовано внесення змін до чинного адміністративного законодавства щодо 
вдосконалення адміністративної відповідальності за порушення у сфері ветеринарно-
санітарних вимог.  
 
ДЖАГУПОВ Г. В. РОЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МИЛИЦИИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
Рассмотрены основные направления деятельности ветеринарной милиции Украины в обес-
печении стабильности эпизоотической ситуации та продовольственной безопасности наше-
го государства. Аргументировано внесение изменений к действующему административному 
законодательству касательно усовершенствования административной ответственности за 
нарушение в сфере ветеринарно-санитарных норм. 
 
DZHAGUPOV G. THE ROLE OF VETERINARY POLICE UNITS IN GUARANTEEING 
FOOD SECURITY OF THE COUNTRY 
The main directions of Ukrainian veterinary police units’ activity in ensuring the stability of epi-
zootic situation and food security of our country are researched. Providing alterations to adminis-
trative legislation in force according to improvement of administrative liability for violations in the 
sphere of veterinary and sanitary demands is grounded. 
 
Проблема забезпечення продовольчої без-
пеки населення та захист його здоров’я від 
інфекційних хвороб, спільних для людей і 
тварин, є актуальною для всіх країн світу, не-
зважаючи на різний ступінь їх соціально-
економічного розвитку. Дана проблема є одні-
єю з найважливіших у державі, її вирішення в 
Україні покладено на органи державного вете-
ринарного контролю. До таких органів нале-
жать і підрозділи ветеринарної міліції з прове-
дення карантинних ветеринарних заходів.  
Науково-теоретичну базу дослідження ролі 
підрозділів ветеринарної міліції в забезпечен-
ні продовольчої безпеки становлять праці віт-
чизняних і зарубіжних вчених із теорії права 
(С. С. Алексєєв, М. В. Вітрук, В. В. Лазарев, 
М. І. Матузов, А. О. Нечитайленко, І. М. Погріб-
ний, О. Ф. Скакун, О. В. Сурилов, М. М. Ти-
щенко тощо), адміністративного права 
(В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Ю. П. Би-
тяк, С. В. Ківалов, В. К. Колпаков, В. Я. Ма-
линовський, П. І. Павленко тощо). Крім того, 
проаналізовано роботи, присвячені проблемам 
адміністративної діяльності органів внутрішніх 
справ (О. І. Остапенко, І. П. Голосніченко, 
Я. Ю. Кондратьєв, Є. М. Моісеєв, Ю. І. Ри-
маренко тощо).  
У межах загальної проблеми забезпечення 
продовольчої безпеки постає необхідність роз-
глянути роль спеціально створеного підрозділу 
ОВС – підрозділу ветеринарної міліції. 
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України 
«Про ветеринарну медицину» [1] підрозділи 
ветеринарної міліції створені для надання 
практичної допомоги державним органам ве-
теринарної медицини в організації та здійс-
ненні контролю й нагляду за виконанням ви-
мог ветеринарно-санітарних заходів щодо 
профілактики, локалізації та ліквідації каран-
тинних хвороб тварин. Цим положенням За-
кон України «Про ветеринарну медицину» 
суттєво конкретизував та розширив права 
працівників підрозділів ветеринарної міліції. 
Позитивним і виправданим у цьому плані є 
розширення можливостей та законодавче за-
кріплення функцій працівників ветеринарної 
міліції щодо здійснення державного контролю 
й нагляду за діяльністю суб’єктів господарю-
вання з питань забою тварин, переробки, збе-
рігання, транспортування та реалізації проду-
кції тваринного походження.  
До повноважень підрозділів ветеринарної 
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міліції належить надання практичної допомоги 
державним органам ветеринарної медицини  
в організації та здійсненні контролю й нагля-
ду за виконанням вимог ветеринарно-
санітарних заходів щодо профілактики, лока-
лізації та ліквідації карантинних хвороб тва-
рин шляхом: забезпечення проведення захо-
дів, спрямованих на ліквідацію спалахів інфек-
ційних хвороб тварин; здійснення державного 
ветеринарно-санітарного нагляду за виробни-
цтвом та обігом продуктів тваринного, а на 
агропродовольчих ринках – і рослинного по-
ходження, ветеринарних препаратів, субстан-
цій, кормових добавок, преміксів, кормів, ре-
продуктивного матеріалу, а також засобів ве-
теринарної медицини та засобів догляду за 
тваринами; здійснення державного ветерина-
рно-санітарного контролю й нагляду за пере-
міщенням об’єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю й нагляду в межах 
України, у тому числі тварин; здійснення 
державного ветеринарно-санітарного нагляду 
за додержанням підприємствами, установами 
та організаціями, а також фізичними особами 
вимог ветеринарно-санітарних заходів на по-
тужностях (об’єктах), які використовуються 
для виробництва, переробки, зберігання та 
обігу продуктів тваринного походження, ве-
теринарних препаратів, субстанцій, кормових 
добавок, преміксів, кормів, репродуктивного 
матеріалу, засобів, що використовуються для 
їх транспортування, та засобів догляду за тва-
ринами (далі – потужності (об’єкти)); перевір-
ка дотримання правил видачі та оформлення 
ветеринарних документів, а також документа-
ції, пов’язаних із безпекою продуктів тварин-
ного походження, станом здоров’я тварин; зу-
пинення або обмеження діяльності з виробни-
цтва та обігу товарів на потужностях (об’єктах) 
у разі порушення їх операторами вимог вете-
ринарно-санітарних заходів тощо [2].  
Реалізація відповідних обов’язків здійсню-
ється працівниками ветеринарної міліції шля-
хом відвідування та проведення перевірки 
ветеринарно-санітарного стану відповідних 
суб’єктів господарювання. При цьому праців-
ник має впевнитися, чи дотримуються на під-
контрольних об’єктах ветеринарно-санітарні 
вимоги, а саме правила, які передбачені різ-
ними нормативними актами [3; 4], а також 
вимоги та процедури, зокрема протиепізоотич-
ні заходи, критерії безпеки кінцевого продукту, 
методи переробки та виробництва, процедури 
тестування, інспектування, сертифікації та 
ухвалення, карантинні заходи, положення 
щодо відповідних статистичних методів, про-
цедури відбору зразків та методів оцінки  
ризику, пов’язаних із виробництвом та обігом 
харчових продуктів, підконтрольних ветери-
нарній службі.  
Так, наприклад, за даними відділу ветери-
нарної міліції з проведення карантинних вете-
ринарних заходів при ГУМВС України в Хар-
ківській області протягом 2009 р. було переві-
рено 3102 об’єкти господарювання різних 
форм власності, у результаті чого було виявле-
но 730 порушень ветеринарно-санітарних ви-
мог, унаслідок чого до адміністративної відпо-
відальності було притягнуто 531 особу, серед 
яких 66 посадових осіб та 465 громадян. Серед 
об’єктів, щодо яких здійснювалися перевірки, 
особлива увага приділялася сільськогосподар-
ським підприємствам, птахогосподарствам, 
птахофабрикам, ринкам, базарам, пунктам 
громадського харчування, оскільки саме ці 
об’єкти становлять підвищений ризик виник-
нення та розвитку інфекційних хвороб тварин 
та птиці, у тому числі небезпечних для людини.  
Слід також відзначити, що значна увага під 
час перевірок була приділена суб’єктам під-
приємницької діяльності, які займаються по-
стачанням продуктів харчування до загально-
освітніх навчальних закладів. У більшості за-
гальноосвітніх шкіл послуги за харчування 
дітей (як постачання продуктів, так і приготу-
вання їжі) надаються приватними підприєм-
цями, які виграли відповідні тендери. За таких 
умов директори навчальних закладів не мо-
жуть у повному обсязі забезпечити постійний 
контроль за діяльністю таких підприємств. У 
ряді шкіл постачання продуктів харчування 
здійснюється відповідними комунальними 
підприємствами, а самі їдальні підпорядковані 
директорам шкіл. У цьому випадку забезпечу-
ється подвійний контроль порядку надхо-
дження продуктів харчування до школи – 
спочатку на комунальному підприємстві під 
час отримання продукції від постачальників, а 
потім – під час завезення до школи. Однак, як 
засвідчили перевірки, продовжуються реєст-
руватися факти придбання продуктів харчу-
вання для потреб загальноосвітніх шкіл без 
відповідних документів про якість та безпеку. 
Також послаблено контроль з боку місцевих 
органів влади за діяльністю підприємств ме-
режі громадського харчування, які розташо-
вані поблизу загальноосвітніх шкіл та інших 
навчальних закладів або ж безпосередньо на 
їх території. 
Крім того, слід відзначити, що з липня 
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2009 р. до обов’язків підрозділів ветеринар-
ної міліції належить перевірка наявності  
маркування, що вказує на вміст генетично 
модифікованих організмів у продуктах харчу-
вання тваринного походження. Такі дії вете-
ринарної міліції пов`язані з урядовими вимо-
гами про необхідність відповідного марку-
вання продуктів щодо наявності або відсутно-
сті генетично модифікованих організмів [5].  
Так, наприклад, за перше півріччя 2009 р. 
працівники ветеринарної міліції вилучили з 
обігу понад 1036 т продукції тваринного по-
ходження сумнівної якості. Найчастіше така 
продукція супроводжувалася фіктивними до-
кументами про її якість та безпеку, а в бага-
тьох випадках узагалі транспортувалася без 
жодних документів.  
Слід відзначити, що для здійснення відповід-
них перевірок суб’єктів господарювання пра-
цівники підрозділів ветеринарної міліції залу-
чають до спільних дій представників держав-
ної служби ветеринарної медицини, санепідем-
станції та органів прокуратури. Крім того, на 
місцях працівники ветеринарної міліції 
входять до складу мобільних груп, основним 
завданням яких є здійснення нагляду за 
суб’єктами підприємницької діяльності, що 
здійснюють торговельні та інші операції з 
тваринницькою продукцією й сировиною. До 
складу мобільних груп в усіх регіонах входять 
представники Державної автомобільної інспек-
ції, підрозділів по боротьбі з економічними 
злочинами. В окремих регіонах здійснюється 
відпрацювання прикордонних ділянок мобіль-
ними групами за участю представників Дер-
жавної прикордонної служби України.  
Разом із тим, незважаючи на високі 
показники в роботі та важливість функціо-
нування підрозділів ветеринарної міліції, 
працівники відповідних підрозділів щоденно 
зіштовхуються з проблемами, повязаними з 
реалізацією своїх функціональних обовязків.  
Так, наприклад, працівники ветеринарної 
міліції у разі виявлення порушень суб’єктами 
господарювання ветеринарно-санітарних ви-
мог, встановлених законодавством, зобов’я-
зані вжити заходів щодо зупинення або обме-
ження їх діяльності (підпункт 6 п. 13 Поло-
ження про підрозділи ветеринарної міліції з 
проведення карантинних ветеринарних захо-
дів). Проте виконати вищезазначений обов’я-
зок у повному обсязі працівники ветеринарної 
міліції не мають змоги. Це пояснюється тим, 
що в положеннях статей 42-1, 42-2, 42-3, 188-
22, 107 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі – КУпАП) [6] не пе-
редбачено таких видів адміністративних стяг-
нень, як заборона, обмеження, тимчасове 
припинення діяльності тваринницьких ферм, 
підприємств із забою тварин і переробки та 
сировини тваринного походження, об’єктів 
підприємств торгівлі, громадського харчуван-
ня, оптово-роздрібних баз, складів, холодиль-
ників, ринків незалежно від форми власності. 
У них передбачений лише один вид адмініст-
ративних стягнень – штраф. Тому в разі вияв-
лення порушення ветеринарно-санітарних ви-
мог, встановлених законодавством, на суб’єк-
тів господарювання можна накласти лише 
штраф. Наприклад, якщо державний інспек-
тор ветеринарної медицини встановлює, що 
торгівля на ринках здійснюється з порушен-
ням ветеринарно-санітарних заходів, у тому 
числі в не призначених для цього місцях, він 
видає письмовий припис заборонити обіг цих 
тварин або неїстівних продуктів тваринного 
походження до усунення виявлених порушень 
та накладає штраф (п. 5 ст. 16 Закону України 
«Про ветеринарну медицину»).  
Однак вважається, що реалізація цього 
правообов’язку є неефективною, оскільки в 
жодному законодавчому акті не передбачено 
строків виконання і не встановлено міри від-
повідальності суб’єктів, яким було адресовано 
до обов’язкового виконання вищезазначені 
приписи або подання. Тому доцільно, на нашу 
думку, закріпити в п. 19 ст. 11 Закону України 
«Про міліцію», підпункті 11 п. 16 Положення 
про підрозділи ветеринарної міліції з прове-
дення карантинних ветеринарних заходів за-
гальний термін вжиття необхідних заходів, 
вказаних в обов’язкових до виконання припи-
сах або поданнях, і строки повідомлення про 
результати вжиття цих заходів особі, яка їх 
надіслала [7]. Крім цього, в КУпАП необхідно 
помістити норми, що передбачали б адмініст-
ративну відповідальність суб’єктів, яким було 
адресовано припис або подання, за невжиття 
вказаних у них заходів. 
Наведені показники свідчать про значний 
внесок підрозділів ветеринарної міліції з 
проведення карантинних ветеринарних за-
ходів у забезпечення стабільності епізоотич-
ної ситуації та продовольчої безпеки нашої 
держави. Саме тому існує потреба у вдоско-
наленні адміністративної відповідальності за 
порушення у сфері ветеринарно-санітарних 
вимог, що передбачає внесення змін до норм 
чинного адміністративного законодавства.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ  
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Досліджено стан та тенденції фінансування вищої освіти в Україні. Також визначено при-
чини незадовільного стану даної галузі та запропоновано ряд заходів щодо її стабілізації. 
 
КУРКО Н. Н. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
Исследованы состояние и тенденции высшего образования в Украине. Также определены 
причины неудовлетворительного состояния финансирования данной области и предложен 
ряд мер по её стабилизации. 
 
KURKO M. NORMATIVE AND LEGAL GUARANTEEING OF UKRAINIAN HIGHER 
EDUCATION FINANCING 
State and tendencies of Ukrainian higher education financing are researched. Reasons of unsatis-
factory state of Ukrainian higher education financing are also determined. Some measures for this 
branch stabilization are offered. 
 
Вища освіта є основою людського розвит-
ку та прогресу суспільства. Вона забезпечує 
індивідуальний розвиток особистості, майбу-
тнього фахівця, формує інтелектуальний, ду-
ховний та виробничий потенціал держави, 
являє собою стратегічний ресурс соціально-
економічного і культурного розвитку суспіль-
ства, є джерелом покращення добробуту лю-
дей, забезпечує національні інтереси та зміц-
нює авторитет і конкурентоспроможність 
держави на міжнародній арені. 
Актуальним завданням сьогодні є забезпе-
чення доступності здобуття якісної вищої 
освіти протягом життя для всіх громадян, по-
дальше утвердження її національного харак-
теру. З огляду на те, що Україна чітко визна-
чила орієнтир на входження в освітній простір 
Європи, поступово здійснюється модернізація 
освітньої діяльності у контексті європейських 
вимог. 
Проблеми, пов’язані з фінансуванням осві-
ти, є предметом обговорення у різних країнах. 
Багато вчених всього світу пропонують різні 
способи підвищення ефективності системи 
фінансування освіти та наближення її спро-
можності до стабільного розвитку. 
Огляд публікацій з проблем фінансування 
вищої освіти свідчить, що і вітчизняні вчені 
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